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 内容摘要 
 
当今社会，是一个网络迅速发展的社会，人们在学习、生活、工作等各个方面享受
着网络带来的便利，但同时也承受着网络社会给人们带来的冲击。越来越多的传统犯罪
行为向网络社会延伸，对公民的权利造成了极大的侵害，产生了更加严重的社会危害。
各式传统犯罪行为在网络社会中展现出不同的特点，在不同的网络平台上也呈现出不同
的行为模式，因此，针对网络社会中的网络犯罪行为，应该进行更为具体的分析，以便
进行更好的规制。本文就是基于这样的目的，对以微博为平台或媒介的诽谤行为进行重
点分析。微博不同于博客、论坛等网络平台，它具有信息的碎片化、裂变式传播、易产
生广场效应等特点，形成了独具特色的网络信息交流环境。在这种环境中，诽谤言论更
容易滋生和蔓延，给被害人和社会造成极大的负面影响。发生在微博上的诽谤行为是传
统诽谤行为在微博领域的延伸，因此，本文首先对传统诽谤罪的基本含义和构成要件进
行分析，作为基础。其次，对微博的概念和发展历程进行简要说明，结合微博独特的信
息传播模式和微博具有的特点，分析微博诽谤行为盛行的原因，对微博诽谤行为在构成
要件上的独特之处进行重点说明。第三，将微博水军和微博账号的保护问题进行分析和
说明，借此希望能够在微博诽谤行为的规制中更好地适应微博中出现的新情况和新特点。
最后，在微博诽谤行为刑法规制方面提出了几点需要注意的问题。微博诽谤行为仅是网
络诽谤行为中的一种现象，对微博诽谤行为的规制仍需严格按照《刑法》和相关司法解
释的规定进行。法律的发展需要适应时代和社会的发展，在网络社会，刑法需要随时应
对出现的新问题，坚持具体问题具体分析，才能更好地实现刑法保护法益的目的，维护
社会的稳定。 
 
——关键词：微博；诽谤罪；刑法规制 
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 ABSTRACT 
 
    In today's society，the Internet is developing rapidly.People in the study, life, work and 
other aspects are enjoying the convenience of the Internet, but also bearing the impact of the 
network society . More and more traditional crimes extended to the network society, causing 
the great damage to the rights of citizens, resulting in a more serious social harm. All kinds of 
traditional criminal behaviors shows different characteristics in the network society, in 
different network platforms also shows different behavior patterns. Therefore, for the cyber 
crimes in the network society, we should give them more specific analysis, in order to carry out 
better regulation. This paper is based on this purpose, giving a focus analysis to the defamation 
based on Microblog as a platform or a media. Microblog is different from the blog,BBS and 
any other network platform. It has information fragmentation, fissionable dissemination mode 
and easy to produce square effects as characteristics, producing a unique Internet environment 
of information communication. In this condition, defamatory statements are easier to breeding 
and spreading, giving the victims and the society a seriously negative impact. The slander act 
on Microblog is an extension of traditional defamation in the field of Microblog. Therefore, 
this paper first analyzes the meaning and constitutive elements of traditional defamation as the 
foundation. Secondly, briefly explains the concept and the development process of Microblog, 
expounds the reason of the prevailing wind of defamation on Microblog combined with 
Microblog’s unique information dissemination mode and Microblog’s characteristics. And 
emphasis on the constitutive requirement of Microblog’s defamation. Thirdly, analysis and 
describes the  problem of Microblog water army and the protection of the Microblog 
accounts, hoping to get a better adaption to the Microblog’s new situation and new features on 
the regulation of Microblog’s defamation. Finally, raises some questions on the criminal law 
regulation of Microblog’s defamation which deserves to be attention. Microblog’s defamation 
is only a phenomenon in the network of defamation, the regulation of Microblog’s defamation 
still need to strictly in accordance with the provisions of the "Criminal Law" and the relevant 
judicial interpretations. The development of the law needs to adapt to the development of the 
times and society. In the network society, the criminal law needs to deal with the new problems 
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at any time, and stick to the concrete analysis of the specific problems in order to better realize 
the purpose of protecting the criminal law and maintain the social stability. 
 
——Key Words: Microblog; Crime of defamation; Regulation of Criminal Law 
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引言 
 1 
引言 
自互联网出现以来，越来越多的人们参与到互联网的世界当中，随着科技的发展，
人们利用网络可以完成越来越多过往只能在现实社会中完成的事情，工作、学习、生活
的诸多方面都可以通过网络完成，给人们带来了极大的便利。互联网从上个世纪 90 年代
开始在全球范围内广泛使用，2004 年，互联网 2.0 时代的概念提出，相比于互联网 1.0
时代时，网络的作用更多是“联”，即将不同的用户和用户联系起来，网站服务商生产
内容，用户被动地接受，用户之间无法进行交流沟通。互联网 2.0 时代的关键字是“互”，
即互动。这一时期的互联网发展重视的是用户的交互作用，每一个用户都是网络世界的
参与者，人们相互交流沟通，既是信息的接受者，也是信息的制造、传递者，人们在网
络中的一举一动，都创造着互联网发展的新局面。有人形象地比喻称：如果说互联网 1.0
时代的用户是孤独的阅读者，那么 2.0 时代的用户则是畅快的交流者。特别是随着移动
网络的发展，人们通过手机等移动设备可以更加简单、便捷地联入互联网，进行网络交
流。 
互联网是一把双刃剑，在互联网给人们带来极大便利的同时，各种类型的犯罪也渗
透到网络当中，人们在网络社会中进行交流的时候，难免会发现一些具有攻击性的言论，
而这些言论如果侵犯了公民的名誉权，造成了严重的后果，则有可能构成犯罪，也就是
诽谤罪。网络因其沟通交流的便捷性、隐秘性、传递信息的快速性，越来越多地成为诽
谤行为的发生地，社会上也涌现出许多网络诽谤案件。备受关注的“秦火火”案件便是
其中的典型，“秦火火”案是典型的利用微博言论进行诽谤、传谣，造成严重社会后果
的案件。微博是网络发展至今独具特性的网络产品，与其他的网络社交工具相比具有其
独有的特性，随着微博用户的不断增加，笔者认为有必要就发生在微博上的诽谤行为进
行一定的研究，以更好地规范人们在微博上的行为，更好地保护公民的言论自由。 
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 2 
第一章 诽谤罪的基本概述和规制现状 
第一节 传统诽谤罪的知识梳理 
一、诽谤罪的历史演进与概念界定 
诽谤，即“以不实之辞毁人”。诽谤一词由来已久，清代朱骏声所著《说文通训定
声》对于“诽谤”的解释为:“放言曰谤, 微言曰诽, 曰讥。”因诽谤行为受到法律制裁
的现象在我国西周时期就已经出现，《国语·周语上》中记载：“厉王虐，国人谤王。
召公告曰：‘民不堪命矣！’王怒，得卫巫，使监谤者，以告，则杀之。”①真正将诽谤
行为规定为犯罪并受法律的制裁始于秦汉时期，西汉著名的司法官路温舒在《尚德缓刑
书》中评价秦朝时期对诽谤言论的相关法律规定时所言：“秦之时，羞文学，好武勇，
贱仁义之士，贵治狱之吏，正言者谓之诽谤，遏过者谓之妖言。”其后历朝历代对诽谤
行为都有着严厉的打击，虽然在《唐律疏议》以后的封建法典中，难以找到“诽谤”这
一词，但对诽谤行为的制裁一直存在，如《唐律疏议》中虽然无“诽谤罪”这一罪名，
但其有“指斥乘舆罪”、“诬告府主、刺史、县令罪”，皆以诽谤罪为基本内容。这些
诽谤行为的共同特点就是他们言论的对象多是帝王将相，处罚诽谤罪的目的是为了维护
官员、帝王的形象和统治的稳定。随着近代民主自由的思想广泛传播，诽谤罪所保护的
法益才渐渐集中到每一个公民身上，1935 年的《中华民国刑法》分则第三百一十条规定
“意图散布于众，而指摘或传述足以受损他人名誉之事者，为诽谤罪。”②公民的名誉权
应受到法律的保护。而政府、官员因公民有批评建议和对其进行监督的权利，针对公共
事务的言论已经被排除诽谤法律规制的范畴之外。 
诽谤又分为广义和狭义的诽谤，本质上来说，诽谤行为就是用虚假的事实损害名誉
的行为。广义的诽谤以诽谤国家元首、政府机构及官员、国家及国家形象，诽谤宗教、
种族，诋毁商业组织的名誉和商品声誉等为行为对象，例如我国《刑法》第一百零五条
规定：以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的，构成煽动
颠覆国家政权罪。《刑法》第二百二十一条规定：捏造并散布虚伪事实，损害他人的商
业信誉、商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的，构成损害商业信誉、
商品声誉罪。以及《刑法》第二百四十九条规定的煽动民族仇恨、民族歧视罪等。全国
                                                        
①郑文明.诽谤的法律规制:兼论媒体诽谤[M].北京:法律出版社,2011.17. 
②周其华.中国刑法罪名释考[M].北京:中国方正出版社,2000.399. 
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